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Presentación           
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de la tesis de la Unidad Académica Profesional del Programa de 
Complementación Académica Universitaria de la Universidad César Vallejo, para 
elaborar la tesis de Complementación Académica Profesional en Educación. El 
método ideovisual de comunicación en los estudiantes del 1.er grado de 
educación primaria de la I. E. N.º 5088 “Héroes del Pacífico del distrito de  
Ventanilla – Callao 2015”. 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos:  
 
Capítulo I: Planteamiento de problema de investigación, realidad problemática, 
formulación del  problema general y específicos, justificaciones y objetivos. 
 
Capítulo II: Marco referencial, antecedentes nacionales e internacionales, marco 
teórico  sobre  el  tema  a  investigar. El Método Ideovisual de Comunicación. 
 
Capítulo III: Marco metodológico, identificación de la  variable  de estudio, 
definición conceptual y operacional, tipo, diseño, población y muestra,  la técnica 
e instrumento de recolección de datos, el método de investigación y análisis de 
datos, interpretación de los resultados; validez y confiabilidad; comprenden la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Capítulo IV: Presentación de resultados, descripción de los resultados del 
cuestionario, discusiones, conclusiones y recomendaciones. 
 
Siendo un trabajo realizado dentro de nuestro contexto educativo, es apropiado 
para la ejecución dentro de las escuelas de nuestro país. 
 
Señores miembros del jurado espero que vuestra investigación sea evaluada y 
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Esta investigación de tipo descriptivo simple tuvo como objetivo identificar el 
nivel de  aprendizaje con el método ideovisual de comunicación en los 
estudiantes del 1.er  grado de educación primaria de la I. E. N.º  5088 “Héroes del 
Pacífico del distrito de Ventanilla – Callao 2015” cuya  población estuvo 
constituido por 25 estudiantes del primer grado, con bajo rendimiento en el área 
de comunicación; como muestra.   
           Para identificar los resultados se aplicó el tipo muestreo básico; a través 
de una ficha de observación (cuestionario), para identificar el nivel de 
aprendizaje con el método ideovisual de comunicación en los estudiantes del 1.er  
grado de educación primaria, luego de la prueba, el instrumento permitió recoger 
la información deseada, los mismos que se procesaron mediante la estadística 
descriptiva. 
           En efecto se logró identificar el nivel de aprendizaje con el método 
ideovisual comunicación en los estudiantes del 1.er grado de educación primaria, 
de tal manera que se ve reflejado con un porcentaje de un 8% en proceso y un 
92% con logros destacados de los estudiantes del 1.er grado de educación 
primaria de la I. E. N.º 5088  “Héroes del Pacifico del distrito de Ventanilla – 
Callao 2015”. 















This simple descriptive research, aimed at identifying the level of learning with 
ideovisual method of communication in the first grade students of primary 
education of School 5088 "Heroes of the Pacific". Window - 2015; whose 
population consisted of 25 first graders with low achievement in the area of 
communication; Like it shows. 
 
           To identify the basic sampling rate results applied; through an observation 
sheet (questionnaire) to identify the level of learning with ideovisual method of 
communication in the first grade students of primary school, after the test, the 
tool enables to collect the desired information, the same as They were processed 
using descriptive statistics. 
 
           Indeed it was possible to identify the level of learning with Method 
Ideovisual Communication students in the first grade of primary education, so 
that is reflected with a percentage of 8% in process and 92% with outstanding 
achievements of students first grade of primary education in School "Heroes of 
the Pacific". Window. 
Keywords: Method ideovisual, reading, writing, speaking. 
 
 
 
 
 
 
 
